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ISAVGIFTSKLASSBESTÄMMELSERNA  1995 
Sjöfartsstyrelsen har den 3 I januari 1995 beslutat ändra 9 § i isavgiftsklassbestämmelserna från  
1985. Beslutet träder i kraft den I februari 1995. 
Isavgiftsklassbestämmelserna 1985 har publicerats i sjöfartsstyrelsens informationsbiad 
nr 11/2.9.1985 och bilaga III till bestämmelserna i informationsblad nr 2/27.1.1986. De ändringar 
i isavgiftsklassbestämmelserna som gjorts  25.1.1988 och 17.9.1992 har publicerats i informations-
blad nr 4/25.1.1988 resp. 10/26.10.1992. 
En finsk-, svensk- och engelskspråkig utgåva av isavgiftsklassbestämmelserna jämte bilagor kan 





telefon 	 (90) 180 82 14 
telefax (90) 180 83 55. 
Heikki Valkonen  
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Ändrar: 	 Sjöfartsstyrelsens beslut om isavgiftskl assbestämmelser 
Dnr 2575/85/307, 2.9.1985, 9 §  
SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT  
OM ÄNDRING AV 9 § i SJÖFARTSSTYRELSENS BESLUT 
 OM ISAVGIFTSKLASSBESTÄMMELSER  
Utfärdat i Helsingfors den 31januari1995  
Sjöfartsstyrelsen har 




Fartygets isavgiftsklass skall baseras på den isklass fartyget har på det djupgående som 
bestäms av det officiella lastlinjemärket och som enligt fartygets internationella mätbrev ligger 
 till  grund för nettotonnaget. 
Detta beslut träder i kraft den I februari 1995. 
Helsingfors den 31januari 1995  
Kyösti Vesterinen 
 Generaldirektör  
Heikki Valkonen 
Chef för sjöfartsavdelningen 
sjöfartsråd 
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